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Split, Muzej grada Splita 
u clanku se objavljuje arlùvska grada i nacrti u 
posjedu splitskih klarisa koja potvrduje autorstvo 
Emilija Vecchiettija u izgradnji tog samostanskog 
kompleksa s crkvom. lznosi se i arhivska grada po 
kojoj se doznaje da je autor pokrajnih oltara crkve 
Pavao Bilinié. Zbog zatvorenosti reda arhivska grada 
nije bila dostupna sirem krugu struen jaka, a sigurno je 
da koristeni dio nije sve sto posjeduju klarise. 
Autorica iznosi podatke o prilikama koje su pratile 
tok gradnje i samostanskog sklopa i daje stilske 
odrednice vremena, cime se pridonosi boljem pozna-
vanju graditeljske djclatnosti u Splitu na prijelazu 19. 
u 20. stoljeée. 
Krenuvsi od jedne biljeske Dujma Sreéka Karamana prema kojoj je Emilio 
Vecchieti, ciji sam graditeljski udio u oblikovanju Splita 19. stoljeéa zcljela dopuniti, pro-
jektant jednog samostanskog sklopa, t dovela me do splitskih Klarisa. Tu sam u nesredenoj 
arhivskoj gradi uistinu naSla dokumcntaciju koja potvrduje sa je on projcktirao to gradevin-
sko zdanjc. 
Dokumenti koje cuvaju Klarise nisu sredeni prema pravilima arhivske struke, ali su 
urcdno pohranjeni. Podijeljeni su tek u pozicije prema godinama izgradnje.2 Gradu cine 
ugovori, racuni, narudzbenice i druge potvrdc, a trebalo bi toj dokumentaciji pridruziti 
MGS, Arhiv DSK, Zaslufui Spliéani P A-Z, IV, 561 (rukopis). 
Arhiv Klarisa: gradnja novog samostana (racuni) 
Godina 1880. (gradnja novog samostana) 
Godina 1881. (gradnja novog samostana) 
Godina 1882. (gradnja novog samostana) 
Godina 1883. (gradnja novog samostana) 
Godina 1884. (gradnja novog samostana) 
Godina 1913. (gradnja novog samostana) 
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cjelinu naslovljenu "Progetto per la costruzione del Convento della M. N. Madri di Sa. 
Chiara in Spalato" iz godine 1881. koja u cijelosti nije sacuvana, a koju je potpisao 
Vecchietti. U arhivskoj gradi nije nadena prepiska s projektantom, ali se on spominje kao 
projektant u "Zapisu o povijesti novog samostana" i u "Kronici samostana".3 
Kako je ovdje rijee o postojeéem sarnostanu i crkvi, odnosno o arhitekturi 19. sto-
ljeéa, preskacem izno~enje podataka koji se odnose na staru samostansku zgradu smjdtenu 
u jugoistoenom dijelu Dioklecijanove palaee, iako ta lokacija nije bila njihov prvi dom u 
Splitu. Taj srednjovjekovni kompleks docekao je 19. stoljeée u veoma lo~em stanju. 
Dotrajalost zgrade cinila je zivot unutar sarnostanskih zidina izuzetno te~kim. pa se je u 
probudenoj svijesti o potrebi primjerenijih i higijenskih uvjeta zivljenje u 19. stoljeéu, ini-
cijativnom biskupa Kalogjere, pokrenuo pitanje izgradnje novog sarnostana s crkvnom, ~to 
je za tu samostansku zajednicu bio golem zadatak. U nastojanju da se ideja izgradnje 
novog samostana ostvari, osobito se istakla c. m. Klara Linardié, kojaje 1875. godine isko-
ristila posjetu cara Franja Josipa I. Splitu i jednim pismom koje mu je tom prilikom uputi-
la, traZila je njegovu intervenciju da se Kalogjerina ideja sprovede u djelo.4 Nenadana smrt 
prekinula je njezina nastojanja, ali se njezina nasljednica Serafma Benvenuti zalozila istom 
revno~éu da se nastavi zapoeeta akcija.s 
Odluciv~i se, dakle, za izgradnju novog samostana s crkvom, portaZila se lokacija 
izvan gradskih bedema, u nenaseljenim predjelima koji su se poeeli urbanisticki oblikovati. 
Nakon nmogih traZenja, dilema, prijedoga i zabrane da se sarnostan gradi na Gripama, 6 
izbor je pao na jednu zemlju u predjelu Lucca, koja je bila vlasni~tvo Antonija 
Bajarnontija, a na kojoj je od ranije postojala kapelica sv. Josipa, vlas~tvo bratov~tine 
istoga sveca. PoloZaj te zemlje s ucrtanom kapelicom razabire se na jednom crezu radenom 
nevje~tom rukom nepoznata sugradanina koja se euva u Muzeju grada Splita i ovdje pri-
laZc,7 kao i na nacrtu vlas~tva Klarisa, koji se takoder prilaZe, a na kojemu se odreduje 
ogradni zid samostanskog kompleksa. U arhivskoj gradi za 1881. godinu cuva se jedan 
dopis koje je notar Jakov Cudina uputio ~ostanu s upozorenjem da se pri gradnji 
ogradnog zida moraju pridrZavati uputstava Kotarskog poglavarstva.8 
Tok i uvjete gradnje moze se pratiti kroz dostupnu dokurnentaciju. Iz "Ugovora o 
otkupu zernljista''9 koji su Klarise sklopile s vlasnikom zemlji~ta 9. lipnja 1880. godine u 
kancelariji Jakova cudine doznaje se da teren cini pet obradivih cestica ukupne povr~ine 
Arhiv klarisa, Zapis o povijesti novog samostana, 23-24,: Kronilca samostana, 8-10; M. A. 
Petricevié, Samostan sv. Klare u Splitu 1308-1978, Symposion-Split 1979., 30 
MGS, Arhiva L-K; Arhiv klarisa, Kronilc:a ... , 8; M. A. Petriéevié, nav. dj., 28. 
Isto. 
· 6 Isto. 
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MGS, Arhiv CC-31/XIX. 
Arhi v klarisa, grada za 1881. g. 
Arhiv klarisa, grada za 1880. g.: 
" ... il Signor Antonio Bajamonti è proprietario assoluto di cinque terreni arativi, lavorati 
per conto proprio, posti nella campagna di Spalato, presso la Chiesetta di San Giuseppe del 







Nacrt predjela Luèca s ucrtanom kapelom na cesti nazvanoj Strada verso il Poisan, AÌ'hiv 
Muzeja gràda Splita, Arhiv Kavanjin 
6.000 m2. Pregovori o otkupu sadrZani su i u "zapisniku" od 10. studenog 1880. godine po 
kojemu se Wil daje Bajamontiju za zemlju bilo isplaéeno 8.000 fiorina, a bratovstini sv. 
Josipa kao naknada za kapelicu 200 fiorina. 
Kad je teren bio otkupljen poceo se nabavljati gradevinski materijal, i iste 1880. 
godine bio postevljen kamen temeljac. Gradnja je zapocela 1881. godine, a njome je 
upravljao graditelj Marin Gemo. n 
Gradnju su od samog pocetka prati le novcane poteskoée, pa su Klarise bile prisiljene 
prodati jednu svoju zemlju u Divuljama,t2 a 1900. godine i staru samostansku zgradu split-
skoj Opéini za 36.000 kruna. Gradnja prvog kata bila je dovrsena 1883. godine kada opat-
ice napu5taju svoj dom u starom dijelu grada i sele u punom ritualu zatvorenog samostan-
skog reda u noéi u novi samostan noseéi sobom cuveni barokni oltar, koji Ù staroj crkvi 
nije bio glavni, kril iz 14. stoljeéa, skulpturu sv. Klare i sv. Frane, liturgijsko srebro i dr.t3 
to Amiv ldarisa, grada za 1880. g.: Za pregovarackim stolom bratovstinu su zastupali bratimi 
Simun RuSCié, Marin Dwnanié, Luka DuplanC:ié, pok. Lovre, Ante Vidak, lvan Segvié, Duje 
Segvié, pok. Frane, a klarise s. Serafma Benvenuti; M. A. Petrilevié, nav. dj., 28. 
Il Arhiv klarisa : Zapis o povijesti novog samostana, 2-4; Kronika samostana, 8-10; M. A. 
Petrilevié, nav. dj., 29. 
12 MGS, Ami v L-K; M. A. Petricevié, nav. dj., 30. 
13 M. A. Petricevié, nav. dj ., 30-31.; MGS, Arlliv L-K. 
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Giacomo Chiudina, Nacrt samostana sv. Klare u Splitu 
N a nesrcéu, arhivska grada koja se odnosi na najstariji dio zivota Klarisa u Spii tu, stradala 
jc 1783. godine kada je kuga, harajuéi Splituom, zakucala i na vrata samostanske zgrade, 
pokosivsi tri opatice, nakon eega je, radi mjera sigurnosti, arhiv bio spaljen.14 Time je znat-
no osiroma8ena dokumentacija o jcdnom od najstarijih franjevackih samostanskih redova, 
koji je, zahvaljujuéi cinjenici daje u 18. i 19. stoljeéa bio direktno pod mletackom jurisdik-
cijom, uspio odoljeti Napoleonovu dekretu o ukinuéu samostana. 
Tek 1900. godine poeinje gradnja drugog kata. Gradevinske radove te faze vodi gra-
ditelj Lovro Lisicié.15 
Godine 1913. izdanaje dozvola za nadogradnju zvonika.16 Zvonikje trebao nadvisiti 
postojeéi luminar za l mctar. Tim radovima upravljao je poduzetnik Ante Radica. Na 
hlost, nacrt zvonika kao i nacrt drugog kata nije zateeen medu nacrtima. Iz arhivskc grade 
razabire se da je ta samostanska zajednica odmah po useljenju morala angaZirati cijeli niz 
gradevinsko-zanatlijskih obrtnika na interventnim radovima. Iz tih narudzbenica i potvrda 
doznaju se mnoga imena zidarske, drvodjelske, bojadisarske i kovacke struke koja su 
djclovala u Splitu u tom vremenu. Tako je n.pr. 1907. godine Josip Sore vr8io popravke na 
samostanskoj zgradi, a 1911. godine Ante Radica popravljao je stubista i crkvu, dr. Josip 
14 MGS, Artù v L-K. 
IS M. A. Petricevié, nav. dj ., 32. 
16 Arhiv klarisa, grada za 1913. g. Gradevinska dozvola izdana od Opéinskog upravitelja pod bro-
jem T 656,29. Sipnja 1913. g. 
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Naslovna strana Vecchiettijeva projekta samostana splitskih klarisa s popisom sadriaja 
prostora. 
. . 
·, . .. -'~. 
E. Vecchietti, Procelje i presjek crkve sv. Klare u Splitu 
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E. Vecchietti , Tlocrt prizemlja samostana sv. Klare u Splitu 
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Pijcvié je iste godine popravljao i bojadisao zidove, a Kajo Jclaska jc 1912. godine vrsio 
drvodjelske popravke.17 
Prilozeni nacrti samostana predocavaju prostornu dispoziciju tog zdanja. U 
prizcmlju su smjesteni opéi, zajednicki sadrlaji, a na katovima su éelije opatica. Jedan list 
cjclinc nacrta sadrZi popis namjene pojedinackih prostorija. Medutim, u toku izvedbe doslo 
jc do odstupanja od projekta. To se odnosi na izvedbu dviju kuéica uz jumi ogradni zid 
samostana, kojima je danas pristup nesto drugaciji od onoga na nacrtu. Jednako tako je 
doslo do odstupanja u izvedbi glavnog procelja crkve koja se pocela graditi 1884. godine 
kada se iznad ulaznog portala postavlja spomen ploca s natpisom koji podsjeéa na vrijeme 
njezina podizanja.'8 Crkva je projektirana i izvedena kao jednobrodni prostor s glavnim i 
17 Arhiv klarisa: nesredena grada, sitne potvrde za godine 1907., 191 !., 1912. 
18 Natpis glasi: 
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D. O. M. 
MONASTERIUM HOC VIRGINUM CLARISSARUM 
BENEMERITISSIMA ABBATISSA M. CLARA UNARDOVIé 
ANNO MDCCCLXXll INITIATUM 
ABBATISSA M. SERAPIITNA BENVENUTI EXTRUCTUM 
PRAESIDENTE M. ALOISYA BULAT 
ANITENTE ET FA V ENTE M. CALOGERÀ 
EPISCOPO SP AL TENSI ET MAKARENSI 
AGENTE CURAM MICHAELE OZRETié 
IMPIGRO ET INDUSTRIO MONASTERII SINDYCO 
. . 
E. Vecchietti, Tlocrt l kata samostana sv. Klare u Splitu 
d va pokrajnja oltara kojima je autor Pavao Bilinié. Gradn ja oltara potvrena je "U govorom" 
8. studenog 1906 godine. 19 U ugovoru se Bilinié obvezuje zavrsiti oltare do 25. lipnja 
1907., a za cijenu 2.800 fiorina. Honorar ée musei spiati ti nakon zavrsctka radova. 
19 Arlriv .k:larisa: 
ADDITA HORTORUM AMOENITATE 
DIE XVI- MENSIS NOVEMBRIS 
ANNO MDCCCLXXXIV 
AUSPICATUM EST. 
Da una parte suor Maria Chiara Schilke abbadessa del monastero di S. Chiara, e Paolo Bilinié 
qm. Giovanni ambi da Spalato stipulano il seguente 
Contratto 
D Sig. Paolo Bilinié qm. Giovanni di Spalato, si obbliga de eseguire nella Chiesa delle monache 
di S. Chiara in Spalato due altari, attenendossi strettemente al disegno e fabisogno che formano 
prate integrante del presente contratto, e di ultirnarli al più tardi fino il giorno 25 Giugno 1907. 
pel prezzo pattuito di fiorini 2.800 duemillaottocento. 
Detti altari si obbliga di eseguire con tutte le regole d'arte di modo che nessuno possa fare alcun 
rimarico. Tutti matteriali occorenti per la messa in opera dei due altari, cioè la calce, sabbia, 
mattoni, come pure sassi, per la muratura interna, nonchè l'armatura, resterà acrrico dell'impren-
ditore. Suor Maria Chiara Schilke abbadessa 
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U "Tro~kovniku" istog datumazo sadr.lan je opis matcrijala i dijelova oltara koji se 
trebaju izvesti prema nacrtu, ali nacrti oltara nisu zateceni medu ugovorirna i troskovirna. 
Veé u prvoj tocki ugovora Bilinié se obvezuje postiéi vrsnoéu koju je doscgao projektira-
juéi i izvodeéi oltar u crkvi splitskih Jezuita. Kad 23. prosinca 1909. Bilinié upuéuje 
Klarisama konacan obracun, on cijenu oznacava u visini 5.600 kruna,zt a u krunama je 
del monastero di S. Chiara in Spalato si obbliga di pagare tutto ultimato il lavoro fiorini 2.800. 
duemilla ottocento v. a. al SIGR: Paolo Bilinié qm. Giovanni. Preletto confennato e finnato. 
Spalato il8. Novembre 1906. 
Suor Maria Chiara Schilke Abbsa 
P. Bilinic 
20 Arhiv klarisa: 
Fabbisogno 
Per la costruzione di due altari latterali da reggersi nella chiesa di S. Chiara delle monache in 
Spalato: A. L'altare sarà eseguito secondo il disegno dal sottoscritto prodotto tutti i pezzi com-
ponente gli altari saranno di manno di Carrara di grosczza e qualità precisamente pari al' altare 
che ho eseguito nella chiesa dei Revendissimi P. Gesuiti in Spalato. Ogni singolo pezzo ogni 
detaglio verrà con tutta esatezza ed accuratamente lavorato, gli altari poi vcrrano arratati, levigati 
e bene lucidati. 
B. Gli scalini di manno bianco Carrara con le predelle a piccoli scacchi di marmi colorati. 
C. Gli Antipendi ossia le mense lavorate nella loro faciata con modiglioni a voluta, arrichiti con 
ornamento. Nel centro delle stesse veranno eseguiti dei monogrami intreciati di foglie in ornato 
in alto relievo. 
D. Dei pilastrini lavorati con modenatura, con dci grappi di fiori pendenti in alto rilievo orneran-
no i fianchi dell' antipendio. 
E. Lo scalino dei candeglieri lavorato con modenature, aricchito di scanelature e rosette incavate. 
F. I dadi delle colonne lavorate con specchi e modenature, nanachi base e cimassa. I contro farti 
ai fianchi dei medesimi sarano lavorati con volute e ornamento e foglie intagliate. 
G. Le colone di marmo, fusate e lucidate a specchio, le alette ai lati delle medesime lavorate in 
ornato con volute e foglie intagliate, nonchè dei gruppi di fiori pendenti. 
H. I Capitelli veranno nel loro stile lavorati a volute traforate e foglie in ornato intagliate. 
L n contorno delle nicchie veranno in tutto arichite di membrature e spcchiata con riquadri. 
J. La cornice di corronamento aricchita di modenature e specchiata con piccoli riquardi . 
K. La trabeazione superiore verà in tutto eseguita con modiglioni a voluta intraciata di foglie, 
nonchè aricchita di modenatura. Una cartella intreciata di nastri in alto rivilievo ornerà il 
prospetto delle trabeazine. Un cimiero in tutto rilievo lavorato con foglie in ornato così pure 
delle fughe alle parti lavorati con volute e foglie, fonneranno il finimento dei altari . 
Tutto quanto posto in opera restando a carico del sottoscritto il trasporto di tutti i pezzi compo-
nente gli altari fino in chiesa, nonchè calce, sabbia, e materiali occorenti pae la posizione in opera. 
n prezzo dei due altari viene stabilito, sarebbe fiorini 
duemilla-ottocento /2.800/. 
Spalato li 8. Novembre 1906. 
P. Bilinié 
21 Arhiv klarisa: 
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Dicchiaro io sottoscritto di aver ricevuto da Suor Maria Chiara abbadessa del monastero di S. 
Chiara in Spalato l'impano di corone cinquemilla seicento di /5.600/le quali a pieno saldo per 
E. Vecchietti, Projekt prilagoden prvoj varijanti i nacrt ogradnog zida sa ~eljeznim vratnicama 
iskazana i cijena u dopisu od 12. studenog 1909. godine koji Biskupski ordinarijat upuéuje 
mati~noj kuéi Klarisa.22 
Medu arhivskom dokumentacijom nisu nadeni ugovori sa slikarom koji je ukrasio 
strop i zidove crkve, ali su na poledini glavnog oltara upisana imena rijdkih slikara A. 
Talatina i F. Kende,23 o kojima u stru~oj litcraturi nema informacija. 
Samostan i crkva splitskih Klarisa gradcni su, kako dokumenti potvrduju, u posljed-
njoj ~etvrtini 19. stoljeéa i u prvim godinama 20. stoljeéa, u vremenu kada je Split ~eo 
intenzivnije izlaziti iz okvira gradskih zidina. T o je vrijeme koje u graditeljstvu, ~ire gleda-
due altari di manno eseguiti, e posti sopra luogo nella sic accennata Chiesa. 
Spalato li 23. Decembre 1909. 
P. Bilinié 
22 Arlùv klarisa: 
Alla Molto Reverenda Madre Abbadessa delle Clarisse Spalato 
n Procuratore del Monastero presenti oggi allo scrivente il disegno per due altari, che Paolo 
Bilinié si offre di erigere per Modesta Chiesa, verso la spesa di 5.600 corone, assieme al relativo 
fabbisogno ed al progetto di contratto, avendo reso attenuto lo scrivente anche sulla modifi-
cazione convenuta in alcuni dettagli del disegno stesso. Nel mentre si approva in massima il pro-
getto colle modificazioni, si autorizza la Molto Reverenda Madre Abbadessa di stipulare, avuta 
l'adesione la spesa preventiva. 
Si restituiscono il disegno, il fabisogno ed il progetto di contratto. 
Dall'Ordinariato Vescovile 
Spalato, 12. novembre 1906. 
n Vicario Generale- VicenzoV. ans /potpis neCi.tak/ 
23 M. A. Petricevié, nav. dj., 41. 
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juéi, prihvaéa stilskc odlike secesije, klasicizrna i historicizama. Za samostansku zgradu se ne 
moze reéi da sadrZ.i bilo koju izrazitu znatajku tih slogova. To je tvrsta arhitektura 
podredena pravilirna reda, izvedena pravilnim klesanicima, koju kao cjelinu odlikuje simetri-
ja i pravilan ritam svih arhitektonskih pojedinosti. S prostranim vrtom, koji je omeden 
visokirn ogradnim zidom sa sjevera i juga, s istoka i zapada, on se doirnao kao ladanjski pos-
jed, koji ée tek kasnije, trasiranjem saobraéajnica sa sjevera i juga te stambenom izgradnjom 
u tim ulicama, postati sastavni dio pro~irenoga grada u planskoj izgradnji.24 
Crkva se doirnlje, upravo kao i samostanska zgrada, jednostavno, donekle i masivno. 
Vjerojatno je Vecchietti za nMe Klarise napravio dva nacrta. To se dade naslutiti po tome 
~to jedan list iz cjeline nacrta nosi naslov "PLANIMETRIA DI MODIFICAZIONE AL 
PRIMO PROGETTO .. . " U tom nacrtu autor dan moguénost dvojakog lociranja crkve, a 
po~to spominje modifùcaciju prvog projekta, mogao je postojati jo~ jedan. No jednako je 
moguée da je do odstupanja do~lo u toku gradnje, kao ~to se zbilo n. pr. u gradnji crkve 
Gospe oq Dobriéa.25 Svakako, glavno procelje crkve nije izvedeno prema klasicistickom 
nacrtu. Ovo koje irnamo danas odaje historicisticki pristup rjeknja povr~ine s lucnim 
zavr~etkom zabata i pokrajnim zavijucirna popul rozeta, i nag!Mena vodoravna profilacija, 
kao u renesansi, a sve u naglaknoj jednostavnosti ukrasa. 
Ne eudi ~to je Vecchietti, vjerojatno sam, angaZirao Biliniéa za gradnju oltara. Pored 
cinjenice ~to je Bilinié bio veoma sposoban klesar, on je bio ozenjen Vecchiettijevom 
kéerkom Reginom. Izuzme li se barokni oltar koji je prene~en iz stare crkve, Bilinié se u 
izvedbi dvaju pokrajnih oltara predstavio skromnije nego je to ucinio u crkvi splitskih 
Jezuita. Jednostavnost interijera ne remeti ni iluzionisticki izvedena stropna slikarija s pri-
zorom redenja sv. Klare. 
Sumirajuéi arhivske podatke koji su mi bili dostupni, zahvaljujuéi susreùjivosti ses-
tara klarisa, moze se zakljuciti sljedeée: tok gradnje, od priprema preko ugovaranja, 
nabavke materijala i izvodenje radova, nije jednakomjemo praéen dokumentacijom. To 
dalje znaci da se arhivska grada ili osipavala tijekom stoljeéa, ili, ~to je vjerojatnije, stoji 
pohranjena i nedostupna radi zatvorenosti reda. Znatno je vi~e podataka o drugoj fazi grad-
nje i o gradnji crkvenih oltara nego o poeecima izgradnje samostana. I pak, iz ovog ~to je 
bilo dostupno, mogu se crpsti razlicite dragocjene informacije. U ovoj prilici najvamiji je 
podatak da je Vecchietti projektirao samostanski sklop s crkvom splitskih klarisa, pa se 
tirne njegovo uce~e u oblikovanju Splita na kraju 19. u 20. stoljeée pro~iruje. 
Doznaje se dalje da jc Pavao Bilinié autor pokrajnih oltara, da je gradevinske radove 
u prvoj fazi vodio graditelj Marin Gemo, u drugoj Mihovil Ozretié, apri gradnji zvonika 
crkve Ante Radica. Sva tri graditelja izdanci su starih splitskih obitelji cija prezimena i 
danas predstavljaju starosjedioce Splita. Uocava se takoder da financijska oskudica prati 
tok gradnje, radi cega su klarise prisiljene prodavati ne samo zemlje koje su opatice 
24 Samostanski sklop s crkvom omeden je prometnicama: sa sjevera ulicom Kralja Zvonimira 
/preimenovanje ulica 1992. g./, otvorenom i nazvanom Tartaglina ulica god. 1930., s juga uli-
com Poji5anskom /preimenovanje ulica 1992. g./, ranije zvanom ulice Rade Koncara. 
25 D. Diana, Prilog arhitekturi XIX sto1jeéa u Splitu, Prilozi za povijest umjetnosti u Dalmaciji 21, 
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E. Vecchietti, Samostan sv. Klare, detalji s kuéicom 
donosile sobom u miraz, veé i inventar starog samostana pa i samu staru samostansku 
zgradu. Nedostatak sredstava sigumo je uzrokovao nabavljanje gradevinskog materijala u 
malim kolicinama, pa otuda veliki broj malih racuna i potvrda. Uocava se tako n. pr. da 
Bilinié u pismu upuéenom biskupu Nakiéu prosvjeduje ~to ugovorena cijena za izradu 
oltara ne more podmiriti stvame troskove izvedbe, pa spominje moguénost strajka radnika 
nczadovoljnih uvjetima na tom gradilistu.26 Sasvim je sigurno da grada koja jc koristena u 
ovoj radnji predstavlja samo dio dokumentacije o postojeéem samostanu i crkvi splitskih 
Klarisa, pa stoga ne moze dati zaokruzenu sliku prilika u graditeljstvu Splita tog vremena. 
S obzirom na zatvorenost reda nije bilo moguée nikakvo osobno traganje pa sam koristila 
tako onu gradu koju su mi prikazale sestre klarise, na cemu im zahvaljujem.27 
Ne ulazim ovdje u mno~tvo sitnih detalja jer oni nisu od interesa za ovu radnju kojoj 
je svrha pro~iri znanje o Vecchiettijevu ucdéu u izgradnji Splita njegova vremena. 
26 Arlùv klarisa: 
" ... e che segutiando e portando ad esecuzione detti due altari avrei dovuto sottostare ad una 
perdita non indifferenta, decisi di sospendere il lavoro. Insorti poi gli scioperi, nonche l'incari-
mente in conseguenza di questi della mano d'opera, non solo ma bensi pure dei materiali greggi 
occorenti, benche con mai grave rincrescimento e dispiacere di non poter adempiere l'impegno 
assuolami, per quanto io avevo gia approntato una parte de lavoro. 
27 Posebno zahvaljujem na pomoéi i susretljivosti sestrama Mariji Petricevié, Suzani Muzukovié, 
!vani Suljié i Ceciliji Sabljié. 
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Potpisani nacrti i arhivska grada potvrduju da je Emilio Vecchietti projektirao samostan i 
crkvu Klarisa, cime je pridruzen jo~ jedan kamencié mozaika koji ée, kada bude cjelovitije 
sagledan i obraden, predstavljati graditeljsko naslijede Splita druge polovine 19. i prvih 
descùjeéa 20. stoljcéa i Vecchiettijeva udjela u tom nasljedu. 
IL CONVENTO E LA CHIESA DELLE CLARISSE SPALATINE- UN CONTRIBUTO 
PER EMILIO VECCHIEITI 
De~aDiana 
Desiderando completare le conoscenze sulla partecipazione di Emilio Vecchietti alla 
costruzione della Split (Spalato) del XIX secolo, l'autore dell'articolo ha trovato conferma, 
nel materiale archivistico delle clarisse, della progettazione da parte dello stesso della loro 
chiesa e del convento. Contemporaneamente, in base a materiale d'archivio, è stato 
dimostrato che gli altari laterali nella chiesa di S. Chiara sono opera di Pavao Bilinié. 
Nell'articolo si presenta anche la notizia che la costruzione fu accompagnata da 
problemi fmanziari, mentre attraverso le commissioni a impreditori e artigiani, si illumi-
nano non solo le condizioni in cui si svolsero i lavori, ma anche in generale la vita della 
città, che al passaggio dal XIX al XX secolo, si ingrandì estendendosi a superfici agrarie 
che fino ad allora non le erano appartenute. 
Infme, il complesso conventuale con la chiesa viene inserito nella cornice stilistica 
del tempo in cui fu realizzato. 
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